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Abstract
To clarify the bacterial contamination of commercial sliced raw fish purchased from fish dealer 
and supermarket, we measured the numbers of general bacteria, psychrotrophs, Escherichia coli, 
coliforms, Enterococci, Staphylococcus aureus, coagulase negative staphylococci（CNS）, and Vibrio 
according to the Standard methods of analysis in food safety regulation, and compared them.　The 
number of general bacteria, psychrotrophs, coliforms, Enterococci, or S.aureus did not significantly 
change according to seasons and temperatures, while the number of E.coli detected and numbers of 
CNS and Vibrio increased particularly in the summer season.　The number of each type of bacteria, 
except Enterococci, was higher for fish dealer compared to supermarket.
These results showed that commercial sliced raw fish purchased from fish dealer and supermarket 
was contaminated by many kinds of bacteria regardless of seasons and temperatures.
Therefore, it is necessary to pay attention to the outbreak of foodborne disease and generating 
of putrefaction regardless of seasons and temperatures.
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Polypeptone: １０.０g、NaCl: ５０.０g、K２HPO４: 
５.０g、Yeast extract: ３.０g、C３H３NaO３: １０.０g、
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